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　このたび下記大学図書館より，全国共同利用
資料（大型コレクション）について利用案内が
送付されて来ましたので，お知らせいたします。
　なお，コレクションの内容につきましては，
附属図書館参考コーナーにリストがありますの
で，ご参照下さい。
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